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EVALUASI PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP PENGELOLAAN 






Skripsi ini membahas mengenai evaluasi pengendalian internal terhadap pengelolaan 
persediaan pada PT. Profon Electric Cable periode 2012-2014. Adapun tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengevaluasi prosedur pengendalian internal atas 
pengelolaan persediaan pada perusahaan dan mengetahui kelemahan serta 
memberikan saran perbaikan untuk perusahaan. Jenis penelitian yang digunakan 
adalah penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data meliputi penelitian lapangan 
dan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa masih terdapat 
beberapa kelemahan pada pengendalian internal perusahaan, adanya perangkapan 
tugas pada Bagian Gudang, belum adanya prosedur untuk retur pembelian, terjadinya 
stock out, Gudang persediaan yang kurang memadai, serta tidak terpasangnya 
kamera CCTV. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal 
terhadap pengelolaan persediaan yang terdapat di perusahaan sudah cukup efektif 
untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan, namun masih terdapat beberapa 
kelemahan. Untuk itu penulis menyarankan agar PT. Profon Electric Cable 
melakukan pemisahan tugas Bagian Penerimaan dan Bagian Penyimpanan 
persediaan,membuat prosedur tertulis untuk retur pembelian,melakukan pelebaran 
area gudang, melakukan perhitungan Reorder Point dan safety stock, dan memasang 
kamera CCTV. (Ln) 
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EVELUATION OF INTERNAL CONTROL ON INVENTORY 
MANAGEMENT AT PT. PROFON ELECTRIC CABLE  





This paper discusses the evaluation of internal control over inventory management at 
PT. Profon Electric Cable on period 2012-2014. The purpose of this study was to 
evaluate the internal control procedures over inventory management at the company 
and know the weaknesses and suggest improvements for the company. This type of 
research is qualitative research. Data collection methods include field research and 
library research. The results showed that there are still some weaknesses in the 
internal control of the company, their dual duties in the Parts Warehouse, there is no 
procedure for purchase returns, the stock out, Warehouse inventories are inadequate, 
and no installation of CCTV cameras. From the results, it can be concluded that 
internal control over inventory management contained in the company has been 
effective enough to support the operations of the company, but there are still some 
weaknesses. To the authors suggest that PT. Profon Electric Cable separation task 
Reception and Storage Section inventory, make a written procedure for purchase 
returns, widen the warehouse area, perform calculations Reorder Point and safety 
stock, and installing CCTV cameras. (Ln) 
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